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具有很好的应用前景。本文提出采用梯度 IPMC 结构提高 IPMC 性能、制备图案
化电极实现 IPMC 的三维驱动，同时将 IPMC 作为微扑翼驱动器对其扑动力进行
研究，为 IPMC 应用于仿生扑翼驱动领域提供参考依据。 
为了制备性能良好的 IPMC 驱动器，本文通过实验总结了铂电极 IPMC 化学
镀工艺，并通过自浇铸的方式得到了 Nafion 基膜。设计了 IPMC 位移测试系统
和基于 LabVIEW 的输出力测试系统，并对 IPMC 性能进行了测试。本文采用梯
度结构来提高 IPMC 的性能，用浇铸方法得到厚度方向有梯度的 Nafion 基膜，
再通过化学镀制备得到三种不同梯度的 IPMC，并进行性能测试对比，实验证明
梯度 IPMC 变形位移和输出力同时得到提高。 
图案化电极 IPMC 可以实现三维扭转运动。本文利用在 Nafion 基膜上贴覆
掩膜胶带，再进行化学镀的方法得到图案化电极 IPMC。实验研究了图案化电极
间基体材料刚度以及电极间水合阳离子对 IPMC 扭转角度影响规律。使用 PI 胶
带将两片 IPMC 粘贴成两片贴合式 IPMC，研究了电极间距与图案化电极 IPMC
扭转角度之间的规律。制备并测试了电极间距分别为 3mm、5mm、7mm 的 IPMC，
实验结果表明，随着电极间距的增大，IPMC 具有更好的变形能力，可获得更大























With development of new energy, smart materials and MEMS in recent years, 
more and more people pay attention to micro air vehicle. IPMC is a new 
electro-active polymer, due to the properties of low driving voltage, large deformation, 
flexibility and light, it is widely used in bionic micro-driving field. Compared with 
traditional driving mechanism, IPMC is light weight, suitable for miniaturization and 
without transmission mechanism, will be widely used in micro-driving field. In this 
paper, a gradient IPMC is fabricated to improve its performance, patterned electrode 
methods is used to achieve a three dimensional motion, and study the flapping force 
of Micro flapping actuator. Which help IPMC used in application of micro flapping 
actuator. 
This paper summarizes the electroless plating process to fabricate IPMC with 
platinum electrode. To test the performance of IPMC, the system which can measure 
displacement of deformation and output force is set up. The Nafion membrane is cast 
to fabricate the gradient IPMC, three gradient IPMCs are made for performance test. 
The result shows the gradient IPMC can improve performance in both displacement 
and output. 
Patterned electrode IPMC can achieve three dimensional twisting motions. In 
this paper mask tape is pasted on Nafion membrane, then, get the patterned IPMC by 
the electroless plating process. How the stiffness of Nafion and the hydrated cations 
between the electrode influence the twist angle of IPMC is studied. The IPMC pasted 
by two small IPMCs and patterned IPMC are made to study the relationship between 
twist angle and electrode spacing. The result shows that with the electrode spacing 
increase, IPMC has better deformability and can obtain larger twist angle. In addition, 
patterned electrode IPMC has a better deformability than the IPMC which pasted by 
two IPMCs. 
The flapping force of IPMC flapping actuator also studied in this paper. Two 















patterned electrode IPMCs are designed and tested. The experiment results show that 
the flapping force under driving voltage with resonance frequency is the largest, and 
the force variation has a good consistency with driving waveform. Air resistance has a 
great impact on IPMC flapping actuator. The size of electrode has a great impact on 
flapping force of IPMC flapping actuator with patterned IPMC. 
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